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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN mengetahui bagaimana pengembangan isi program Pesbukers di 
ANTV dalam menyajikan tayangan yang mematuhi regulasi penyiaran, dan apa saja yang 
dilakukan tim produksi program Pesbukers untuk memperbaiki teguran KPI atas pelanggaran 
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). METODE PENELITIAN 
yang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
mendalam (in-depth interview) dan observasi. Permasalahan dibahas dengan metode analisa 
deskriptif. Teknik analisis daya yang digunakan adalah open coding, axial coding, dan selective 
coding. HASIL YANG DICAPAI menemukan bahwa program Pesbukers mengembangkan isi 
programnya mulai dari pra produksi, produksi, dan pasca produksi karena sudah beberapa kali 
mendapatkan teguran dari KPI. SIMPULAN program pesbukers berusaha untuk memberikan 
hiburan kepada penontonnya, dan masih banyak yang harus diperbaiki oleh tim produksi 
Pesbukers untuk mematuhi regulasi penyiaran. 
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Abstract 
 
RESEARCH PURPOSE know how the development of the content  program in ANTV which 
Pesbukers in presenting impressions who adheres to broadcasting regulations. And all of the 
efforts made by the production team Pesbukers program is to improve and reduce the KPI 
reprimand for violation of the Code of Conduct and Standard Broadcasting Program 
RESEARCH METHODS used with a qualitative approach. Data collection is done through in-
depth interviews ( in-depth interview ) with four speakers and observation. The problems 
discussed with the methods descriptive analysis. Data analysis technique that is used is the open 
coding , axial coding and selective coding RESULT find out that programs from Pesbukers 
improved start from pre – production, production until pasca production because pesbukers was 
already got some reprimanded from KPI. CONCLUSION tv programs Pesbukers is make effort 
to entertaining the audiences and also still have many things to development by the production 
team of Pesbukers to follow the regulations.  
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